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demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos nños.
dr id 15 de juli o de 18ü3.
Señor Ord enador do pagos de Gu.erra.
Señores Capi tan es gancmles de los distritos dc Ia Poninsula ,
---~-
ARRIENDOS DE FINCAS Y E¡)IFICIOS
1 2. ~ SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del exp ediente sobre arriendo do
un edifici o con destino á Comandancia y Parque de Art ill e-
ría del Ferrol; y teniendo en cuenta que la proposici ón pre-
sentada por D." Sehastíana Abell " y a·n, es la única acepta.
ble á juicio de la Junta reglamentaría, el Roy (q . D. g.), Y
en su nombre la Boina Regente del Reino, so ha servido
aprobar el arr endamiento do la 'casa núm . G5 ele la cal le do
Oastañar , propiedad de la misma, por el alqu ilor do 150 po-
setas mensuales y en la forma qua consta en 01 acta lovnn-
tuda en 19 del referido mes de junio.
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocim iento y
electos consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos años.
MmIrid 15 de julio ltO lSDS.
LÓPEZ DO~rirWuE~
Señor Cap itán general de Galicia.
Señor Ord enador de pagos de Guerra .
CAR~JJJ.k1AS DE CABAtJ¿OS
1O.í\ SECCIÓH
Excmo. Br .: El Roy (q . D. g.), Yon su nombre la Roinn
Regente del Boina, accediendo á lo solicitado por el Presí-
dC:l1t'l ele la Sociedad do F omento de In Cria Caball ar , en es-
~l'lto do 4 del actual , ha tenido á bien conceder un premio
ee 1.500 PBsotru3, con destino al vencedor en una do las ca-
rr prfl5 l)l'l~ " •
J L. . 1 "bares de caballos que deb en teno r Iu ear en el 111-
'd bpor romo de esta corte en .el próximo Otoño , suma que será
c~rgo al capitulo 13 del presupuesto Gastos diversos ó impre-
Vl~tos; ordenándose por V. K á la Intendencia de este (lis-
tríto se expida el oportuno libramiento á favor del h abilita-
do de este Ministerio. " "
De real orden lo digo á V. E . pum su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
OLASIFICAOIONES
7 .~· SEGCION
Excmo. 81'. : En vista de la documentada instanoía pro-
movida desde Matanzas , 01 12 de junio do 18U1 , por el pri-
mer tenient~ de Infantería, en sit uación de reempla zo en di-
cha plaz a , 11. ullarcia l Dusr te Insua , solicitando se le conceda
derecho ú clasi floací ón para obtener m ayor au tigüodud en
su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Rein a
Regent e do! Reino, de acuerdo con el parecer omitido jior la
J un ta Consultiva de Guerra, ha tenido ú bien disponer qu e
al referido oficial se le recon ozca en F.U actual emp leo, des-
pues de sor colocado en su lugar 011 el in ferior , In nut ig¡¡ec1ml
de 1.o de febrero de 1888, que es la que lo corresponde.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás eI'3CtOS. Dios guardo á V. ru. muchos a ños. Ma-
dr id 15 de julio de 18H3.
L ÓPEZ Dm.lfNGU1~:":
Señ or Capitán gener al de la Isla da Cuha.
Señor Presid ente dela Junta Consultiva de G'uen a.
D:m~T!l\j'OS
7 . ll SEccrON
Excmo. Sr .: Ifn vista de la instancia que V. E . curs ó
á este Ministerio en 5 del actual, promovida por el primor
teniente de Infantería del d ístrlto de Fi.li pimlB, D. 111ariano
l'IIaió Culb ja, ' en la actualidad en uso de prórroga de licen-
cia, p or enfermo, en esta corte, sol ícitando conti nuar su!'!
servicios en la Península; teniendo en cuenta lo expuesto
en el cert ificado do reconocimiento facultativo qu e aca mpa-
ñ1a , en 01 que se hace constar que la enfermedad que pado-
ce reviste la gravedad que det ermina el arto 57 del rezla-
mento de, pas,es 11 ultramar de 18 de marzo de 18H1 (O. L.~ú­
mero :21;, el Rey (q: D. g')~l en su nombre la Reina Regsn-
t~ del Reino , ha tenido á bIen acceder á Io) olicitlldo; dí spo-
niendo que el referido oficial sea baja en aq uellas islas y
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De real orden lo digo á V. E.
dem ás efectos. Dios guarde á V.
clrid 15 do julio de 18\)3.
alta en la Península en los términos reglamentarios, 01
cual quedará de.reemplaso en el punto que olija ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. "R. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1893 .
. . " LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Beñor Capitán general-dé Castilla laNueva,
Beñcres Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipinas,
. I nsp ector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de G~erra. .
l{xcmo. Sr.: En vista de Ia comun ícaeión n úm , 3.353,
que V. E . dirigió á este Ministerio en 7 do junio próximo
pasado, participando el regreso á la Península del primer
teni ente de.la Guardia Civíl D. Longínos Lapuya Urbaneja, el
Rey (q, D. g.), j' en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E ., en
atención á que el interesado ha cumplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su cense- ,.
euenoía, que el referido oficial sea baja definitiva en esa isla
y alta en la Península, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación do reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación.
para su conocimiento y ' (:.'E. muchos años. Ma-
LÓl'EZ D OZ,Ií NGUEZ
Señor Capitán gener al de la Isla de Cuba.
Eeñores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á es-
te Ministerio en 24 del mes anterior , 01Rey (q. D. g.), 'y en
su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien
destinar á la plantilla do esa Inspección j' á la del Depósito
para Ultramar de Santander, con objeto de cubrir las vacan-
tes existentes en una j' otra dependencias, á los individuos
que á continuación se relacionan.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 ele jul io de 1893.
LÓPEZ DOlIÍNGUE:I
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes general es de Castill a la Nueva, Navarra y
Provincias Vascongadas y Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMíXGUE7.
Relación qite se cita
:i\Jadrid 15 de [ulío do 18tHJ .
GA: _ .......,
Procedencia (''l ll.lW8 XmIBRES Destin os
-~-- •
Soldado Jos éCastro L épez. .• •.•. • • •. . • . • •. • • •
.
Cazadores de Puerto lUco • •. , .... •" ." " ..... .. A In Inspección .
Heg-imiellto de In Oonst ítuccí ón•••• • Idem . . . . .. . . . . . . . . Antoaí o Rcdríguez Iñnrr a . . .. . • .... • . Al Depósito de Santunder .
"
Idem de Valencia • .. . . . . . .. .• ..• .• Idem . . .. . •. •• , • • • . Gregor ío Sagar Duarto .. •• .•• •..• • • • • Idem•




Excmo. Sr.: En vista de la com unicaci ón n úm. 30, que
V. E.. dirigió á este Ministerio en 13 de mayo último, par -
Hoipando h aber di spuesto el regreso á laPenínsuln del au -
xÜi~r de almacenes de tercera clase de Artillería, D. Victo-
r íanó.Ferreraa Valt1és, el Rey (q. D. g.), Yen su nombro la
Reina Regente del Reino .Jia tenido á bien aprobar la doter-
minacíón de V. lD., en atención tí que el interesado ha CU ID ·
plido el tiempo ele obligatoria permanencia en Ultramar;
disponiendo, por lo tanto, sea ba j a deflnitíva on esas íslas y
altaen la Pen ínsula en los términos reglam entarios .
De real orden lo digo á V. Ji:: para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios g uarde (¡ V. E. muchos años. J\:1a-
tlúd 15 ele julio do 1893.
L ÓPEZ DOJirfN GUJiJZ
BailOr Capitáll general de Ias Islas Filipinas.
Sefiores Capitán general de Cataluña, Inspector do la C3ja
Ganor~l de Ultramar y Ordenador de pa gos do Guerra.
IMPUESTOS ·
'.-., 12." SECCIÓN
Excm o. Sr. t El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
.Regento del Reino, se ha servido disponer que Iarenl orden
de 9 del mes próximo pasado (D. O. n úm. 123), que.conce-
dió exención del descuento del 10 por 100 al capitán de In-
fantería D. Leopoldo Ortega Lores , ínterin prestaba servicio
en la Academia General Militar, se entienda aclarada en el
sentid o do que dicha exención debe causar efecto desde el
mes de noviembre últ imo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1893.
L ÓPEZ DOZ,IíNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Vlrlenoia y Ordenador de pagos
do Guerra.
INDEMNI ZAO IO NES
7.n SECcroN
Excmo. Sr .: El Rey (g. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bíon aprobar In comisión de
que dió V.lTI . cuenta aeste Ministerio , on 25 de marzo últ í-
m o, oon íerida al prim or teniente del batall ón mixto de In-
genieros do eso distrito, D. Alfonsoli-'Illcicntcs Vigo; declaran-
.dola íudemnisable con los beneficios que determina 01 al'.
t íoulo 24 del vigente reglamento .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid 15 de
julio de 1893.
L ÓPE'Z D OMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. .
.--<>X>--o '
©.Ministerio de Defensa
D. 9. núm. res I R julio 1893
12.8 SECarON
Excmo. Sr .: Accediendo á lo sol ícítado por el primer
teniente del batallón Cazadores de la H abana núm. 18, Don
Jovino Castro López, en la instancia que V. E . ClUl3Ó á esto
Ministerio con su escrito fecha \) do mayo último, 01 Rey
(q , D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido autorizar al citado cuer po para reclam ar, por nómina
adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, con aplicación al
capítulo 6.°, art o16, las ind emnizaciones que el interesado
devengó en el mes de abril de 1892, al t rasladarse desd e
Oviedo á Las tres para in struir dili gencias sumariales, la
cual comisión fué declarada iudemnizable por real ord en de
12 de mayo siguiente; debiendo incluirse su importe,previas
la justificación y liquidación reglamentarias , en 01 primer
proyecto de presupuesto que se redacte y en concepto de
Obligaciones que carecen de m'édito legislaii 1Jo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Machid
15 ele julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUE¡
Soñar Oap ít án general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra .
--o.~
Excmo. Br.: En vista d e los escri tos que V. E. diri gió
ti este Ministerio en 17 do marzo y 27 de junio últimos, el
Rey (q. D. g. ), 'yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido auto rísar al regimiento Cazadores de Alfen-
/>0 XII, n\1111. 21 de Oaballer ía, pura reclamar, por adi ciona-
les tí los ejercicios cerr ados de 1887·88,1888-89 Y 1889·S0,
las cantidades de l M' 53, 226'70 Y 110'96 pesetas , respect í-
Ivamente, importe de verí as íudem nízacíones devengadas. por jefes y ofioíales: di sponiendo que dicha s sum as , una
vez liqu idadas las referidas adicionales, sean incluidas en
el pr imer proyecto d e presupuesto que se redacte y en con -
cepto de Obligadones que carecen de crédito legislatil:o. Al pro·
pío tiempo S. M. ha resuelto que los pasaportes que su-
frieron extrav ío , se suplan por certificaciones ex pedidas por
esa Oapi tanía general.
Do real orden lo digo ti V . E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11á-
dr íd 15 de julio de 1893.
Lóp }i)z D OMÍNa u ÉZ
Señor Capitán general de Andalucía.
. Señor Ordenador de pagos .de Guerra,.
~
Excmo. Br .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
qu e V. E. díó cuenta ' á.este Ministeri o, en ¡; ele junio úl tt-
mo, eoníeridas. en el mes de mayo anteri or, al personal com-
prendido en la relación que á continu ación se inserta , que
comien za con D. José Luna Orfíla y concluye con D. '1'eófHo
Bariaín Alfaro, decla ránd olas indemni sables con los benefi-
cios que señalan los artículos del reglamento que en la migo
ma se expresan. . .
De real orden lo digo 1\. v : 1';;. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. 'g, m uchos a ños.
r"l udrid 15 de j ulio de 1893.
Señ or Capitán generul de r"iT¡¡¡varra .
Señor Ordenador ele pagos de Guerra .
.A rm as ú Cuerp os
Relación que ce ciü~
-,ArUcll lo3 ~l ----.....------~~~-~-~ ~""' .....
(101 Ieghwlo n to P u u t 11 s
cíases KO)UJRI~S (¡ re al orden I 'lomIo
¡ f:11 qno o&üín ~ cl aÜ5e~~c;ñó I¡ ~ <:oll'.pJ~Gn,"lirl ns I a COIU lSlü]l ~
11 . 1 -~-·ll_.-I--_._-~~-----_.~-_._.._-._-_._-_.Ingenieros. . , .. .. : ... Coronel. .. .. ¡.n. Jos éLuna Orñ lu ..... . f¡,le: tcgi¡\ffieat9do. I
I ¡ 1 ir.·¡'lmr:imhne5• Fuert e de Alfen -I ; . " I so XII ..•..•• Vísltrus á la s obras como director
Idem e • •• • iOomunda nte•. i • Octav ío Alvarez Gonzá- I¡ ¡ 1cll•••••••••• • • ••• • Ij ~ v ¡: IH IdemU (Idem • . ..•.... . Idem como jefe del detall.
Admón. Militar , ICom .o guerra I » Angel Esco lar . •_ ) . - - - ·~I<lem Idom como interventor . .
Idem ' .Oficia l L o •• • ¡ » Oayetano Salazur . •.. .. III ',1'.!.'J (Idcm •. , . . ', Idem como pngador ..
Ingenieros . ......•.. . ICebdor " I » Cipríano Ri ojn l\Iiquel. \ 1," 1</.8 1 " • lIdero . , , . Id om como cela dor .
lleg oInf. a de Cantabrí a L er Tenien te¡ » ll l.:rnludiuo Poz o ( 'le ' l I! : mente •• ........•. . 2. ~d Í'l!lJ1íd.••• ¡Vern ¡Conducción (10 caudnles .
9:onamili ta r l1eTafalln!Capitán . .. , . ' » Pablo Escud ero 1307.'11. .ti"d I ' 1 ti Z ('l'a ínl la .. • • • • • • • Cobro do Iíbramientos v conduceí én 1' ..
! ¡ ,1, ~' , 1,. e .n~:) caudales. -' .
I~lell1 , . , ¡I Otro ! » Ignacio )Iunguía Ctl]VO . fIlllIlf f!l • •••• / Fítero Com andan te mtl itnr en los ba ños,
E. M. del Ejército Otro ! )} José Vegn Seoano , '/ ._ . [Urd ax .. ...•••. Levantamient o ele un plano I1n ls Iron-
l . ,; 1 v jJ dd·¡J. del tera,Jue~ instructor del dis- í \ ¡¡¡.jcmuimioD'.s , \ . .l ' t rí to ...••.. ' .•.•.. ¡COmlmdHnte ,; ,) I ldefonso NuvarroRubio] (Wem •..•••••.• 1Prá ctica de dllígenelas 8[1111(1rin1<·"'.
;,ef{. Tnf ." de Am érícn Cabo .Ruf uel Lozan o Morales , :2: del ídem Id•.•. IIdem . ..• . . • , . ' IIdem,
dmón. Militar•••.• '1Oficial 3.° ;D, Teodoro Boncta Os és ..¡ \Fitoro • • .• . • . _" Adm íutstrador del cuarte lfllo-hosp i tul
R . i 11; )' II dJ í.l~m ¡'l.,/ 1 d e loa lJufíOfl. .
d'g . InLa de AlUéricall. er ~l\'niente l' J) Te6filo Bar iuín Alfl1 ro. . l Madr id .... . •• . ¡Déf(.nSOl' ·unte el Conse jo Snpn'mo de
. 1 I . Gu erra y Marin a,
Mallt'id 15 de jnlio de 1 8 ~)fl. J .ÓEEZ DOl'lixtlUF.Z
p Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen stll:1ombre la Reina
.ege~te del ~eino, se h a servido aprobar las comision es de
qu e '\ . E. (116 cuenta á este Mini sterio, en 5 de ahril ú lti.;.
mo, c~nferidns al personal compre ndido en la relación que
ti contInuación se inserta que comienza con D. Cándido Ale ·
dra y Díaz y c~lllCluye Cal; D. Pedro Hl1f;'l1ct Bayos, declarúll .
dolas indemn izables con 10 8 beneiicios que señalan los 0 1" .
ticulos dol reglamento que en la misma se expl'esnn .
© Ministerio de Defensa
Do real orden lo digo :.í V. E. para su conocimiento y
finos consigui entes. Dios guarde a V. E. mn chos años.
I\Iad.rid 15 de julil de 1893.
L ÓPEZ DO:lrÍNGt:;;z
Señor Capitán general de Al'ugón.
Señor Ordenador de p RgOS de Guerra.
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:~radrid :.n; {}e julio &~ ¡¡;.8!Ja,
Ar)uiAs ó Cnoz:'pos
.-- "( .M_~'_ ~ -- • 1-'_
¡ C(,mi~i(m clllJ.feri da
--- 1-- · ----------¡ I I - - --·~·-··- -·-·· · ·-- ·------·-· ·------·-·~
B.a Ccmp nñín Snnit uría•.••.••• .\Ayuuante 2.0 • • • •• • D, Cándido Aledra y D ías • • .••.••.1 ¡Calatayl1d.•• •.•.••.•• \
Idem Sal'~e~to '. Al,konio Aranda I~una · . . · · í ¡Huesca •• •: : ,• . .• i
! <eg . Lan ce.N)¡¡" del l {;'!y O<~. \Cll,IJltun D. Juan PulnuBoix '; \ ¡San Seb ustidn . •.. . . •• .
J:de~'ll Otro ~ Pedro Gurc íu Bonn ' 1 [P amplona • . . , . . .• •• •
'Ideen . • , Otro 1) Miguel Pórez Suhirítn \ ¡VitorhL .
l d'Üt.l:l -e Primer ten iente ••. l » Ignncío Segura Sermte , ! 1Tai':Lllll, . • . . • , ,
Idem Otro l » 1<'l'ltneisco Bonel Súllchez. . . . . . • • 1 . ¡Bilbao , .. ~ .J:d~m .• .'. . . . .. •• . . . • . • . .. . Otro... .. . . . .... .. » Benito Torres Linnres . . . .. . . . . . • Durango : : .
~l1 .P .I.legM:"lpnt:r. ,~o de Artnl~ríll, ~aPit.~n : : . »l~;~.1S(.)b!? nUiZ.ltUbiO. . .. • . .. . . . . I l.:.,.ogr.. '01.1.o .}\uel1\ •• ', ' ••• ' " -e •••• • I rlm~" teniente , • • » .Lm o Saenz uo Censano • . . • • • • . . l dem . . . •.....•. .•..
¡Idcm. , • . . . . . . •• • • • • • • • • .•. . . Otro•. • • • • • . .,••.. , » J osé Carnicero Gnill nm én . . . . . . • Sori:~ ... ... .. ..•....
Idern ~ >', Ot ro• . , •.. ..•...•• »llamón d e Sojas IUber ,. Barb ast ro ..
,U{)gin~:~eJlto ele?onton()~J8 . ••. , Capi({m. . . . . . . . . . . »Rafael Alhul'el1os y :súem". . ••. •. Logro ño .•. • . , .
Jdom_ -e, •• • • • ; • • • : • ••• • Primer tení en te , . , »Julio Laínent e .. ' " .•. • •. .. •.. • Iíuesca . . . , ., . . ' ••.•
JdeID ~ " " . " ' " '' . , '" Otr~ .. .. . . . . . . . . . . » Segundo L ópez y O~'ti7. ..• o ¡ ' . ¡Idem : • . •. • •• : \
Idere ••.••••••••• •••••• ••• • •• Ot!!!0. . . . . . . . . .. . . . » P ublo Du plá y Vallo r .•. ,...... • • '.,2l rlN ~t::;Jamc~ \o ¡Je¡ Teruel y l\:TlHl1'1d ••,•••• , . . . .. ¿ . .
:Id em . .• ... <'" Otr{). .. . ••... . • .•. »::lfiguel Hala . • .. •...... . . .....• 1 iI\J em:\h~clone¡• • •\Calatnyud y l\l adnd.. , 'Recepción de reclutas en J)J:lI'ZO últi uio.
Idem ; ü t¡o::; o ' • • • • » Prudoncío Boun y GavinÍt. .. . .. . 'Belclli te ,
I deo ~ . . . • •• • • • . . . . . Otro. . . . . . . . ... . . . » Ri(\a~do Sulas y Oadenas ' . , Barbustro .
Id em , . . • . .. .•• .• •. . • ..••. .• • Otro . '. . . . . . . . ... . . » Mnr ían o de la 'Figncra Lozcuno , . Alc:.,ñh:..•...•.•....
Ret. Oabaltc r íu do Ctti\:mejos \C:l.Pitán ,..•. '. .• . . • » li'l'ut oS Vecino Gualla rt, . . . . • . . . Go.,ron :t .............•
J dern ..• . , ,. Otro.. ..•..•. •.• . ' )) Tom ás Socasún Navnrro ..• . .•. ' Bnrcel on a ..•..• •..•. .
;J.d em P rhner teniersce .• • 1 :i F rancisoo Oarvnjnl Cahnllt·ro . . . . I deru , .
'Idem ~o Otr o . . . •. .. . . ... . .
1
) 1:lmnónTIar tolomé . .. . .. . . . . . . . . ¡" ratan ')' '" .
: ~:delll .. , Otro » J~ i()j o .Al'V:~roz Cblachecl1. , ¡ Olot .
"Id,cm . • • . . . . , .. .• • 0 ••• •• •••• • Ot ro segunde . . .• • • » .l'ode l'lCO '\ elasco Imela •...•... " , [Manresa ..... .. ...•..
;E eg . I nfm;:.I eJ'Ín de '0:llida • • . . , Otro prímere , . •. .• »])'10n i8io. {..i.'ue..rlJo. s Bio! ,. IB',.' .ar ceIOn lt• . , . .. . .• " i
: Tdem ¡Otro » .r...1a;n Rl'lova. Gon z élox. : .. ... .. . ¡ I~lem 1
idem , .. ¡Otro . . . . . . . . . . » Oal íx ío {le ] ru tes Hodr;.guez..• , [Gerona . • . , . • •. • . , .•. 1
.Tdem ¡Otr o. ; . . ......... . :& ::i:st ehan Velo Lcdeiro 1 ¡l\lamesa [
'Idem r ' , ..... . • • • ,, ¡Otr o 0_....... » Oris!ób al !In~~ del Toro . ; 1 \lIilataró !
[dem •• ... . ....••.. •••.. . .. •• Otro ... ..• •. ••.• • . 1 D ~I:,nll.no Gu Llencr. GOllZlLleZ• • • ••1 .0101. ...... ..... . •.• . ¡
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Torres, viuda del comandante graduado , primer teni ente
de Infantería , D.•Juan Martines Ni eto , las dos pagas do
tocas á que t iene derecho por reglamento, y cuyo imp or te
ele 375 pesetas , duplo del suel do mensual asignado {da ex -
presada clase en act ividad, se le abonara por las ofíeínss
de Admini stración Militar ele Málaga, con arreglo al capí -
tulo 7.0 , artículo único Gastos ¡UVeniOS d únp rel!Ísl l)8 de
este Ministerio. '
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
clrid 15 do julio el e 1883.
Señor Ordenador de pagos de (;;·u6i'ra .
Señores Presidente del Consejo ¡;jupremo de Gnorra y l~lm'ina
y Capitá n general de Grunada.
--_.,~-
6 .' SE C a rON
Excmo. Sr . : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
nu Regente (1131 Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mnrina en BO ele junio úl-
t>imo, ha tenido á bien señalar {¡, n.a r~Iarta Cruz Gin'eJ.u del
Barrio y Vázqnez, VIuda del coron el ele In fantería D. Angel
Rodrigues Ussú a, la pensión anual de 1.650 pesetas, y la
bonificación de un t or éío de dich a su ma, ó sea 550 peset as
al año, que le corresponde con arr eglo tí la legisl ación vi-
gente, como residente en la Pen ínsula , en lugar elelas 3.300
peseta s anuales, abonables por las cajas de F ilipinas, que le
fueron concedidas por ronl orden de 18 do abril próximo
pasado (D. O. núm. 85), una vez que ent onces resid ía en,
aquella s islas; los cuales señalam íen tos de 1.G50 y 550 pe-
setas anuales, se le sat isfarán: el primero, por la Pngadu-
ría de la J unta de Clases Pasivas , y el segundo, por las su-
sodich as cajas, ambos ti partir del día ' en que huya sido
baja EH! las mism as en e! percibo do JiH; a.300. pesetas, pre·
vía la correspond ien te li qu idación de ésta s, é ínterin con-
serve su actual estad o.
De 1'0 <11' orden lo digo á V. E . para BU conoc ím íeu to y
demás efectos . Dios guardo 1\ Y. g . muchos años. ;~Ia ­
drid 15 ele julio de 18gB.
L ÓPEz D01tiNGU''';Z
Señor Capi tán general de Castilla la I-¿neva.
Señores Presidente del Consej o Supremo de Guerra y Mta'iua
y Capitán general de las Islas Filipinas.
-~-
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la HelÍ-
na Regente 'del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 30 de junio úl-
timo, h a tenido á bien conceder á D." Carolina Luquc Beas,
en par ticipación con sus enton adas D.a Concepción y D.«Ma-
ria de los Dolores Serrano y Pablo, la pensi ón anual de 1.125
pesetas que le corresponde por el reglamento del Montepio
Mili tar : como v íuda de las segundas nupcias y h uér fanas
de las primeras, r espec tivamente, del comandante de Caba-
llerí a, re tirado, D . Simón Serrano Bartolom é: ~aR cuales
1 .125 pesetas anuales so satisfarán j'~)Ol' la Delegación ~e ~Ia­
eienda de O ádís, desde el 22 de noviembre de 1892, sigtuen-
te dí a al del fall ecimiento del causante, en la forma que se
expresa : la mitad id a viuda mientras conserve tal estado, .
y la otra mitad, por par tes iguales , entre las citadas h uér-
fana s, mientras permanezcan solteras; h aciéndose el pago á
Doña María de los Dolores por ma no de la persona que
acredite ser su tutor legal, y acumulándose, sin necesid ad de
nuevo señalamiento, la parte de la que cesare en las que
conserven la aptitud legal.
LÓPEZ DO:MÍJ:it, UE::l
Señor Comandante eeneral de Ceuta.
Sefior Ordenadol' det'pagos de Guel.'ra.
.~-
Excmo. Sr.: E n consideración ú lo manifestado por
V. l\]. en escrito de 15 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro l a Reina Regente del Rein o, se ha servido
aprobar la propuesta de gastos de mobiliario y efectos de
oficinas para la Subintendencia militar de esa plaz a, qu e,
con carácter de exenta, funciona en virtud de lo dispuesto
en real orden de 15 de abril último (D. O. núm. 83), y dis-
poner qu e su importe de 568 pesetas se aplique al capítulo
da Gastos diversos del presupuesto que hoy rige, una vez que
no existe en el mi smo asignada canti dad alguna den tro de
aquél á que dicho gasto debiera ' afectar. Es asimismo la
voluntad de S. M., que la gratificación mensual da 50 pe-
setas para gastos de escritorio de dicha subintendencia, fija -
da en el capitulo 4.o, arto 2.0 del proyecto de presupuesto
para el actual añ o económico de 1893-94:, se apli que al in-
dicado de Gastos diversos del presupuesto vigente en la ac-
tualidad, ínterin se aprueba por las Cortes el mencionado
proyecto .
De real ord en lo digo á V. IG. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á Y. E , muchos años .
Madrid 15 de julio de 1893.
-~~~_.-
MOBILIARIO Y ~.:rATERL~L DE OlfIGINA8
12 . a S EC CIÓN
PAGA,S DE TOCAS
8.1'. SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Mariua en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder tí. 1).1\ .A:urora ,Pernándea y
LÓPEZ DOMÍr:rGUE2
Señor Capi tán general de Andalucía .
Señores Capitanes generales de Aragón y Provincias Vascon-
gadas.y Ordenador de pagos de Guen'a.
-<:>o<>-
Excmo. Br.: Accediendo á lo soli cit ado por 01 int en -
dente de división v de ese dist ri to militar D. r,![t\riun~ del
VHls.r' Llobet, la R eina Regento del Reino, en .nombre elc
su Augusto Hijo el Hcy (q. D. g.), se ha servido concederl e
dos meses de licencia para las Provinci as Vascongadas y
Arngón, tí 'fin de que atienda al restablecim ient o de su
salud.
De roal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines correspondi entes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 17 de julio de 1893.
I...ópm DOMfNG'O:EZ
Señor Capitón general de Extremadura.
Señores Capit anes genera les do las Provincias Vascong'adas y
Arag'ón y Ordenador do pagos de Guerra.
LICENOIAS
SU B SE CRETARÍA
Exomo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el general
de división D. Luis Cubas y Fem ándea, Gobernad or militar
de la pro vincia y plaza do Cádiz, la Reina Regento del Rei-
no, en nombre de su Augusto H ijo el Roy (q . D. g.) , se ha
servido concederle dos meses de licencia para Panticosa,
Sobrón y Alhama de Arag ón , ti. fin de qUEJ at ienda al resta-
blecimiento do su salud .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines corr espondientes. Dios guarde á. V . E . muchos .añ os.
Madrid 17 de julio, da 1893.
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L ÓPEZ D O:3IÍNGFEZ
L(¡PEZ DOMíNGm~~
Búñol' Director general do Carabineros.
Señor Presidente d.el COllst'Jo Snpremo de Guerra y ralll'illa.
PUEHIOS DE CO:t-TBTAl'1CrA
5.(' sa ccrox
Excmo. Sr..: De acuerdo con lo inform ado por el Con-
sojo Supremo ele Guerra y Marina, la Reina Regente del .!:loi ·
no, on nombre de su Augusto Hijo 01 Iloy (q. D. g.), se ha
servido conceder á los carabineros comp rendidos en la si·
guiente relación , que principia con Domingo Balaguer Bala-
guer y termina con J uan üoeol ína Bajón, los premios do cons-
tancia que en la misma se expresan y que deber án dísfru-
tar desde la focha que á cada nno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimien to y
demás electos . Dí03 guarde á V. E. muchos años . ~\ra­
<1ric1 15 do julio de 1893.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solici tado por el auxiliar
de tercera clase de Administración l'.1ili tar , con destino en la
Intendencia militar de ese distrito , Sebastí án S'-1a"ledra Jara .
en la instancia qu e "\T. 1']. cursó ti este Ministerio con su es ..
erito de 8 del mes próximo pasado, el Rey (q . D. g.), y un
su nombre la Reina Regent e del Reino, se ha servido conce-
der al recurrente el abono ele pluses durante la estancia do
SS. M:JI. Y AA. RR. en esa capital en el año 1888, beneficio
11 que tiene derecho con arreglo á lo dispuesto, en un caso
an álogo, por real orden de 10 ele marzo último (D. O; nú-
mero 55). E s asimismo la voluntad ele S. 1\1. , que el i mpor-
te de los referidos pluses-so reclame .por nóminas adi ciona-
les á los ejercidos cerr ados que eorr espoudau , incluyéndo-
lo en 01 prim er proyecto do presupuesto que se redacto, yen
concepto do Obligacioiw8 que carecen (le (~rédito legislativo, pre-
via la liquidación regl amentarí a. .
De orden do S. M. lo di go n V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. Mu-
dr íd 15 de julio de 18!J3.
Jos» L ÓPR'1, I!Oar.fl'GUl':Z
Señor Capit án general do Cataluña.
8eñ or Ordenador ele pngo8 de Guerra .
-.;..~
ha servido conceder el abono ele plus de campaña, durante
01 tiempo que estuvieron en operaciones, lÍ, he fuerzas de la
guarnición de ese distrito qu e salieron 011 persecución ele la
partida resolde levantada recientement e en Puent e lal tein a .
De real orden lo digo It V. 'E . para su conoolmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drícl15 de julio de 1893.
LórEz DmrL~GlJ:¡;;z
Señor Capitán general do l'Xaval'ra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L ÓPEZ D m IÍ,NGUEZ
Señcr Capit án general de las Islas Baleares.
Señor Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y ri.!:arina.
SefiOl' Oapi t án general de Burgos.
fo\oñol' Presi dente del Com¡r'jo Supremo de {}:.lGl'l'a y m:arina.
-~...:...--
Excmo. Sr. : El Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reí-
ha Ilcgento del Reino , conform ándose con lo exp uesto por
llJ. Consejo Supremo da Guerra y Marina en 80 ele junio úl-
timo, se ha ser vido coucoIer 1Í Ana !y!al'ia Olivo.. Llabr és , ma-
dre de Ni col ás Piza, Hargento2.o que Iué, del distrito do ]'j.
Iipínas, la pensión anua l de 273'75 pesetas, que lo corres-
l iüntle con arreglo al decreto do 28 do octubre do 1811 j la
cual ~o abonar á tí. laínteresada, mientras permanezca viud a,
por 1ft Delegación de H acienda do la provincia de Baleares ,
6. partir del 28 de abril de 1890, fecha do la soli citud pi-
diendo el ben eficio, con arr eglo á la real orden de 10 de di-
cíembre dc 1890 (D. O. núm. 277).
De In de S. 1\1. lo digo ti V. JD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Ma-
drld Ló de julio do l SH3.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio últi-
mo, se ha servido conceder 11 D.a Jerónima Letamendía y Let é,
madr e del capitán de Infantería D. Saturnino Díaz, la pon-
si ón an ual de 625 pesetas, que 10 corresponde por el regla-
m ento del Montepío Militar, t a.áft\ inserta en el folio 107
(le} mismo, con arr eglo al empleo disfrutado por el causan-
k : la cual pensión se abonara tÍ la interesada , zaient ras por-
manezca 'duela , por l a Delegación de Hac ienda de Bantan-
dor, desde el "1 de marzo próximo pasado, siguiente día al
del óbito de su hijo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. DIos guard e ,\. V. E. much os' años. Ma-
drid l :í de julio de 1893.
FLUSES
i2. Íl SIiJCeION
I~xml1o . Sr .: En vista del escri to que V" E. dirigió ti
este Ministerio en 21 del mes próxi mo pasado, el Rey (que
Dios zuarde ) v en su nombro la .Reina Regente del Reino, se
. ~" n ... L "''- '"-'¡ ' J . i
De real orden lo digo :i V, E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á 'T .. lU. ranchos ~nñoB . Mu..
drid 15 de julio de 18B3.
L 6rEzDo)'ITNGUEI1
Señor Capitán general de Andalucía.
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In.fo~·me que se cita
«J UNTA COSSULTIVADE GUF.RRA.- Excmo . Sr .:- Do roal or den ,
comunicada por V. E . en 26 de mayo próximo pasado, se remití «
á esta Junta para que informara , con arreglo al vigente regla men-
t o de recompensas en tiempo ele paz, la ob ra ti tulada Ju sticia J[i.
litm· .-Nociones tcárico-pr ácticae dc toda clase deP¡·occiUmie.nto8 [u -
dic-ialcs, escritu por el teniente coron el , com an da n te de I nfante-
r ía D. Jo aq uín Gracia H em ández, ac ompañándose al prop io ti em-
po el informo favorable que em it e el coronel jefe de In :Zona mi·
li tar núm. 1, en que presta sus servicios el i nteresnd o, y l a hoja
de servicios y h echos del m ismo .-La ob ra se compone de dos
tomos, de 'i09 páginas 'el prímsro, y U62 el segundo , dodícnd u,
como el tí tulo expresa, l~ la enseña nza teóri ca y práctica de cuan-
tos procedimient os j udiciales son precisos p um la comp lota apli-
cación del C ódigo de J usticia m ílítar y parte d el p en al ord ínario
con él rolacíonado.i--Ls ex act itu d de BUS deñnícíon os, l a claridad
r-on que dOSEtl'l'olÚt los n um erosos ej f~lllplos- que pre senta y exce ..
lente método emplead o , descendiendo de lo general ú lo espe cia.I
ó particular, h acen del citado li bro U Il buen consultor p ara todas
Ias clases mili tares que por razón de su cargo se vean obligad as
á ente nder en la udm ín ístracíón dé' j us ti ciu.-·Los delitos y las
faltas aparecen po r ord en ul íub éüco, según In onuncíne í ón qu e
• tienen en los artículos qua los definen y los penan, tanto en lo"
títul os 5.° al 11 inclusivo del traiudo 2 .0 del Códi go de J usUei ll
militar, cua nto en los Iíhros 2.° y :J.o del Código penal ordinar io
y leyes, reglamentos y re ales ór denes: t rnbajo difícil y concíenzu-
do, que facilita en gran manera el m anejo de Ins leyes penales , y
con él tÍ la vista se encuentra en el neto la pena qu e corresp ou.le
. {¡ cada una de la s infracciones y el artículo que lit defin e y ('i lB U,
ga.- Ln parte de ex ped ien te», m ater ia p oco t ratada por loa <'Ker1'
torea profesionales , parece conten er cuantos son conocidos y de
putcí ica en In milicia, expon lend o en cada. uno de ellos la real 01'"
den, ley ó reglam ento que lo inform a , y la fórmula prop!a de SU "
actuaciones . -:-1.a p arte de Iormular ios (que en p ublica cion en ti",
esta índole es de ímpo rta nc ín), es la más completa de las puh ll -
ca dus h as tu el día , estando todos y cadu uno de ellos ba sad o en ~
artículos del Código militar vigente, en leyes, reglamentos y re« -
los órdenes qu e los determinan (; informan , hullá ud ose ci tad os l'J I
el mismo form ular io y en su enunc iación , donde tam bi én consta
lt. p ágínn qu e de él se ocupa en cada uno de los tomos .-Esb
parte es do mé rito }~ m uy casu ístícn, com o requ iero la índ ole de la
publ ícnel ón, qu e contiene , :í la vez qu e gran'varíedad de casos pur
tlcula ros , mu cha doctrina procesal.-La obra que motiva el pre-
sente In forme, y qu e la J unta considera de u t ilidad práct ica para
el Ej ército, es la n oven a edición de lit primeramente publ íoada él
afio 1880; por ell a y por la titu lad a B rcoc« nociones dc actuacione«
j udicialcs, fu é recompensado el autor con el grado de teniente co-
ro ne l de In íunteríu, sin an ti güedad , recompensa il usoria qno, ¡¡,
juicio de esta Junta , no debe tener se en cuenta ac tu alm en te , p lW :'I
si b ien conserva el tí tulo prímítívoy el mismo ord en de expos í-
.ión , pued e asegu rars o que ee una obra enteramente nU6V:1, t O(!:1
vez qu e la primera s610 constaba de iHn pági nas) y l a presen to
const a de 1.771 en igual tamaño: siendo es ta últl ma consecuencia
y justa deducción del vigente Código de Just ícín militar, nproba üe
por realdecreto de 27 de septiembre do 1800, que al va ri ar por
completo lo establecid o con anter ioridad en mater ia procesal,
unula en un todo lo ex istente en el cit ado año do 18S0.-Por tod..
lo expuesto, la Junta consi dera acreedor al ten ien te coronel de
Infantería D. Joaquín Gracia y H ornún llez {¡ ser recompensm[r,
con la.cru z del M értto Militar correspondiente á su cla se y de Ias
designadas para premia r servicios espe cíales , pe nsíonuda con el
10 por lOO de su actual em pleo ha sta su ascenso al inmediat o,
por creer lo comprendid o en el cas o 1.0 del arto10 del vigente re-
gla me nto de recompensas en ti empo de paz, fe ch a 27 de septi em-
bre de 18ttO.-Y . E ., sin em ba rgo, resolverá lo q ue juzgu e más en
justicía.-Tlladi"ld 22 de junio de 1893. - 1-:1 General Secretar io,
l1nriano Gap depó n .-Y.o B. O-Puer to Rieo .-Hay Un sello q lll1
dice: (J unt a Consultiva de Guerra .)LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán genElrul de Castilla la Nueva. " "
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde·
nador dspagos ele Guerra.
:REOOM!,p.a-rSAS
8 .' SECCIÓN
:EJxcmo . Sr .: En vista do la comunicación do V. E ., Ie-
eha 27 de abril último, con la qu e cursó tí este Ministerio
la obra titulada ".Justicia Jjfilitm·.- Nociones teál'ico-ln'ácticas
de toda clase de pi'ocedimie-ntos}lldiC'iales) escrita por el ten ien-
te corpnel grad uado, comandante de Infantería D. Joaquín
Gracia Hernández, perteneciente á la Zona de Madrid nü me-
ro 1, In.Reina Regente del Reino , en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo prop uesto por la
Junta Consultiva de Guerra en el informe qu e se in sert a á
contin uación , y por resolueión de 5 del actual , ha tenido á
bien conceder al expresado jefe la cruz de segunda clase
del ilIérito Militar con distintivo blanco y pensión del 10
por 100 del sueldo de su empleo, la cual deberá, caducar tÍ
su ascenso al inm ediato, como comprendido en 01 caso prí -
mero del arto19 del vigente reglamento de recompensas-
De real orden lo digo á v.. E. para BU conocimiento Y
dem ás efectos. Dios gúarde tí V. E. mu chos años. l\Ia·
clriel 15 de julio de 1893.
LÓ l' E7. DO:ITÍNGUl~Z




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regent e del Reino, ha tenido á bien disponer que el ímpor-
te de las raciones extraordinarias concedidas para los caba-
llos de los jefes y oficiales del Ihierpo de Estado Mayor que;
forman parte de las Comisiones de Marruecos y de limit es
de Portugal, se reclamen en metálico, mediante justi ficante,
con cargo al capitulo 8.°, arto1.0 del vigente presupuesto;
valor ándolas al precio que hubieran te nido en la factoria de
subsistencias de Madrid en el mes"¡), qua corresponda el su-
ministro , pu esto qu e dichos caballos no pueden estar pre-
sentes en ningún punto de la Nación , y por consiguient e no
es posible verificar el beneficio de las raciones con arreglo
tí lo legislado.
De real orden lo digo á V. lij. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E . muchos años'. Ma-
drid 15 de julio de 1893.
L ÓPEZ B O}rÍNGUFM
Stlñor Ordenador de pagos de Guerra .
Sdlor Coronel jefe del Depósito de la Guerra.
~"'_!lO-"'.---
nEOLU't.tJAttIE1'1'TO y REE!.[PLAZO DEL EJÉ~(jITO
o.» saccron
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Juana Peral, vecina de esa capital , call e do Garoí-P éres nú-
mero lO, en solicitud do que so exi ma {¡ su hijo Manuel de
la Rosa Peral del servicio militar activo , por no cont ar con
otro que pueda atender Ú snsubsistencia , el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, no h a tenido IÍ
bien acceder tí dicha petición, por oponerse á ello el art íou -
lo F,6 do In "Vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo tí V. E . para EU conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde :i. V. JiJ. mu chos años.
Aladr íd 15 de julio de 1893.
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en ella la clase de la cruz que á cada uno se otorga, con
arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho
instituto, ap robado por real decreto de 7 de juli o de 1892
(C. L. núm. 192).
De orden do S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos . Dioa guarde á V. E. m uch os años. 1\1a-
1 drid 15 de julio de 1893:'-
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 2.888, fecha 17 de
abril último, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a serv ido conceder la cruz del Mérí-
to Mili tar , con dist intivo blanco, ti los cuatro jefes, siete ca-
pitanes, subalternos y asimilados y 18 clases é individuos de
t rop a pertenecientes al regimiento Caballería de Cárdenas
del instituto de Volu ntarios de esa Isla, que aparecen en la LÓPEz D OMÍNGUE:J
siguiente relación , la cual da principio con D. Felipe Pelayo
Gouv6n y termina con D. J uan Cabrera .n ublo; expresándose ¿ Señor Capitán general de l a Isla de Cuba.
Relación que se cita
Em pleo Clase
qne d ísfrutaban de Ia crua que
al udqutrír se les
el derecho e on ee <1e
lÍ, l a cruz






:L\Iadrid 15 de julio de 189:3.
t el' Teniente D. Eligio .T!ernímdez 110'
rora . .•• ••. • • •. •. l.er 'I'euiente De 1.a clase.
Cabo . .. . .•• J José Garuce Fern án-
des. • • • • • • . • • . • • • Cubo •••••• • De platn .
Oho . . . . . .. . » Pe dro Reina :Mesa!. . Idem .•.•..• Idom,
Voluntarío , ; j José Pes Va ld és • • • . Volun ta rio .. Idem,
Clases
Madrid 15 de jul io de 1893.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Míuíster ío en su comunicación núm . 2.945, fecha 21 de abril
último. el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la cruz del :Mérito Militar ,
con dis tintivo blanco, á un oficial y tres clases ó individuos
do tropa pertenecientes al batallón Rifleros de Sanot í-Bpír í-
tus, del instituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en \'
l a siguiente relación , la cual da principio con D. Eligio Per o
noíndcz !o!orora y termina con .losó Pes Vald és: expresándose
en ella la clase de la cruz que ~í cada uno se otorga , con arre:
g10 á lo provenido 011 el nrt , 147 del reglamento de díeho
ínstitnto , aprobado por real decreto de 7 de julio do 1892
(C. L. núm . 1ü2)'~ .
De orden do S. 11. lo digo ti V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. Ji:. much os a ños. Ma-
dri d 15 do [ulio de 1893.
I E m¡lleo Clase
,__
._
N OM B R E l' _ ¡I!. qu o disfrutaban al adq uiri r (le la cruz qua so les
el derecho (1 la cruz concede
---------
Coronel • .. . . .. .• .. • •. 'D. Felipe Pelayo Gouv én 1
1
Coronel • .. .... .• .• • .. De 3.a clase .
Teniente coronel ' » Angel Prieto Bánchez . • • " . .••.• .•... . ...• Teniente coronel •••. • . ~
~o:nandante..... ... •. . » ~i~~!:l:~ ,~. ' Zaballa Gorordo •..• ...•.. . .• ' l. co~andante D~ 2.a ·cl&se.
Otro... ..•. • e • •• • • • • " 1» Lms León Castaya ' 1Idem...• ...•.• .•••.•.
Cap itán o • • •• • • • • » Félix Alzugaray Ibarra [Capit án •. • . . . . . . . . ...
Ot ro 1 » Manuel Herná n dez Modero IIdem .
Otro .. ; . . . . . . . . . . . . . .. » :i\Iar tín OastellopHer íve •. . ..... . •. .•. . .. . Hdem .
Primer teniente, segun- . ¡
do ayudante • • • • . •. ' »Miguel Liaño Cabalga .•.•......•...•....• [Primer teniente, segun- De L a clase .
1I do ayudante ••••••• .S~~~u.ndo teniente. . . . .. » Tim oíoo G0l1Z1UeZ Mart íno». . . •• . . '... .... •. Segundo teniente . •••. .
Médico ......•.. .... " » Valeutín. Forn éndez Alearen .. .• •. .... ..... \l\1edi.Co .
Vetorínnrio , . . . • . . . . .. » Francisco González Gonz ález ...• . ..... •.. . Veterin ario . .•....... .
Sargalto ... . . . . . . . . . . . » Víctor Matrero Cruz.. . •.• . .• . •. . . . . . . • . . . Sargent o \
Otro .• .• .. ...... ...... 1 » Santos Villa Pontigo .. .. . • . . • . . .. '... ....• 1Idem.... . •• .. • . r ' • • • • •
Otro .••......•...... .. 1 » 'I'ranquí lino González Delgado ¡rdGm 1
Cabo 1 )l Juan Rojas l\1.UñiZ ~ ,Ca?o JI
Otro .. ; . . . . . . . . . . . . . . . » Loronzo Alzugamy l barra •........... . ... . 1Idém .
Otro " » .Juan Díaz Pelaez i¡l dClTI . . •• • •• • • • •. • . ••
Voluntario . . . . . . . . . . . i} Kicolás Martines Díaz .. ........ . ...•....• Voluntario . . .• . . . . . . . . (
Otro. , ; . . . . . . . . . . . . . .. » Felipe Oastillnno Llanes ..• •.• . .......... ' 1'Idom .
Otro " » ~ehas~i án Med?!'o Lorenzo Idem .... .... .. . ..... • De plata.
Otro... . . . . . . . . . . . . . •. » Faustlno Martines León...•..••......• .... Idem .••. .............
Otro " 1}) Juan Alvaroz Torres. .•. ...... '.. . • . . .. . . • •¡·ldem .
Otro. . ; . . . . . . . .• . .. l) Gabriel Cuba Fern ández .. .. • .. . , •• . . .. .•. rdem .
Otro , '. . . . . . » Pablo Gonz ález Frebles ... ........• •.. •.•. .Idem...•.... • . • ......
Otro., . • . . . . . . . . • ... . .. » Angol l\Iuñiz Modero .... ... •.•. ...... .•.. rdem. .....•... .... . ..
Otro .. . . . .. .. .. . . . .. .. » Beeundino H ern ández Modero .. .......•... rdem.•...•. . ...•.... . ,
Otro .. . . .. . .. ... . . . .•. »Antonio García He rnández Idem /
Otro.. • . .. . • . ' , » Pedro González Delgado . ...•..... •. .. " rdcm..•. ...•.••... ... ,
Otro . . . . . • . • . . . . . . . . .• » J uan Cabrera Rubio ..•.. •..••..••.••. •... ldem.. •. '• . . . . .• . • . •• . 1
l.-c. I
LÓPEZ DGl\oiÍNC!UF/t
SefiOl' Capit án general (le la Isla de Cuba..
Excmo. Sr .:· Accediendo á lo propuesto porV . E . á .eete
Ministerio en su comunicaci ón núm . n.047, fecha 1.0 de
©Ministerio de Defensa
mayo último, el Rey (g . D. g.), yen EU nombre la Reina Re-
gente del Reino, so ha servido conceder la cruz del Mérito
Milita r , COl!1 distintivo blanco , ti un cap itán , un primer to-
ni onte y 11 clases é individuos de tropa pertenecientes á la
Compañía de Nuevitas , del institu to de Voluntarios de esa
isla: que aparecen en la siguiente relación , la cual da prin-
cipio con D. Fernando l'ilaruri Arana y termina con D. Juan
Hidalgo Borges: expresándose en ella la clase de la cruz que
Iá cada une se otorga, con arreglo á lo prevenido en el al"ticul o 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por
1 real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
I De orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento, y dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-¡ drid 15 de julio ele 1893.
¡JII LÓPEZ D OMÍKGUEZ
Seflor Capitán general de la Isla de Cuba.
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Relación que secita..-
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Clases
EmpIco
que di sfrutaban nI adquirir
el derecho á Ir.. cruz
Cln~{1
d e la cruz qu e Si' h·~
'. concede
Capitán , D. Porn and o Maruri Arana Cap it án }n 1 ~ "
Primer tendente . . . • . . . » José Vald és Quevedo . . . . . . . . • . .. . . . • . . . •• Pri mer "tenienta \ue -_. Clase.
~~trgento • . . •. . • . ... . , » Agustín 'I'amarit Bonami ......•.• •...•.. • Sargento ' '\
Otro. . . . . . . . . . . . • . . . .. » Federi co Consuegra Carmenate ......•..... Idem.. ....... .. .....• \
Ot rc . . ; . . . . . . . . . . . . . .. » T'edro Ramos Perora .. .•......... .... ...• [Idom...... .. • • ....... JI
Otro . . . . . . . . . . . • . . ... » J~~~u~n Cabl',:r~ ~l~~ay ..... .•......•.... 'I: ~lcnl..............•..
Cabo..•...... .....•.• »Ab l1btln Reyes Ga rc ía....... .•........ ...• vaho H
Otro . •..•....• . . ..•.. s Bartolo Garoía Guerra .....•. .. .......• ••. ¡Idorn .•. . • . _ !
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . » Vioonte Sablón 'P errera .........•......•.. Ielam : .. \D '
Otr o ~...... . . .•.. » J oaquín Silva Ortega , Idem ..•.•... . .. •..... \1 e plata.
Corneta . . .. . . . . . . . . . . »Alber to Agüero Caballero..•..•..... '," Corn eta .
Voluntario............ »Ant onio Guarda Godoy , Voluntari o .. ....•...•
Otro . .. .........•.. ,. » Benito ,Castro Napolos Idem .
Otro : . . » Tcornán 'I'orres Las ín .• • .• •......•...• .. .. Id em : 1
0 (;1'0 •• .•••••• •••• ,. •• » J usto Rodríguez Alvarez -.. " . Idem /
Otro..... '•.•... .... " »Jnan H idalgo norge~=. . . . . . . . l dem .. .•... ........•.¡.
Mad rid 15 de julio de 18ü3. LÓPliZ D ONí NGUEZ
Excmo. Sr .: Accediendo tí lo propuesto por V. E . á este
Minist erio en su comunicación núm. 2.822, foch a 11 de abril
ú ltimo, el Rey (C} . D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito Militar ,
con distinti vo blanco, á los tres oficial es y 17 clases ó ín d í-
vlducs de tropa pertenecientes al eaeuad r ónj'I' irudores de
Sl:libabo, del instituto do Voluntarios de esa isla, que apa-
recen en la siguiente relación, la cual da principio con Don
Jacinto Rivera Gue¡'ra y termina con D. José J..eonardo Rodrl-
guez Torresj expresá ndose en olla la clase de la cruz qu e Ü,
cada uno se otorga , con arreglo á lo prevenido en el art o1·17
del reglam ento do dicho institut o, aprobado por real decreto
de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 1112) .
Do orden de S. M. lo digo tÍ V. :m. para su cono címíento
y demás efectos. Dios guardo ti. V. E. mucho s año s . j\hl -
drid 15 de jnE¡~ dc l SU3. •
LÓPBZ D01>líKmn:z
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Rela.ci¡Jn que se cita
Clase
11 ~ la, ür uz que fi(· 1..,)
concede
Ch\ReS "1 N 0 ),1 TIR E S ¡ Empleo que ,Usfl'n t nban
1
al ad qu irir
-------.;.'--- l ------------.-~------...,... e_.l_d_Cl_'C_CI_10_I_í _la_(_,r_UJI_'--l--~-~-.~-~--, '/ I ,- ..
Oomandanto . . " ,D. Jacinto Rivera Guerra , /caPitán )
Cap ítu n " ».José Pereíra Seijo. .... .. .... ....• " . , Primor teniente ,De lo" cla se.
Segundo ayudante . . . .. » Rafael Guerra Rivera " ,'lde ro J
Sargo.nto. . . . . • . . . . . . .. » Ceferiuo Pozo Reyes ...... .........• . ..... Sargento \
Otro , . . .• » .Joflquín J aramillo Mechado ....... . ....• •. Cabo : J
Cabo . • . . . •• . . ..• . . . .. ,» Míguel Bantana P ércz , .. • .. .... /Idenl .
Otro.,; . . . . . . . . . . . . • . . »Filomono Arteaga Rodríguez.........•..... Idom....•. ...........
Otro s Franc ísco P érez P.érez..... •........ , Idem ,
Otro....... ...... ... . . » Podro Gonz ález Veit íu. • . .. . . • . •. • .• • . . . . .. Idem.. •. . .. . . . . . . . ...
Otro ., , . . . . . . . . . . . . . .. » Ram ón Cardo so Reyes • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem ... .... ...... ....•
Otro .. . . . . . . .•. . . . . » Tranquil in9 'I'orres " ' , Idem : " . IDe .1· ta
Volunta rio.. .. .. . .. . .. » Vicente Aguilar L ópez Voluntario f 1 ,1 ..
Otro. . ; » JO"é Joaqu ín Guerra y Guerra ....•....... Idem······ ··· ·· ·· ·· ··1
Otro : : : : : : : : : : ~ :: :: » Írélix G~1erra Orbea : •.........• . I dom .
Otro..; . . . . . . . . . . . .•.. »Eligio Guerra Rivero , Idcm..'.. ... .•...... ..
Otro ' » Victoriano García Fonseca " I dem " "
OL G r 1(10 1. ero.. » Ou ír íno H err or.o ·arclu . ... . .. . •• •. · .. · . ·. ·Ul • • • •• • • • • •• • • • • • •
, • <. • ~ Id
Otro. . . . . . . . • . . . . . . . .. }) Bonito Orbea Mena .......... ..•.. . ,' : •• .. , -r- em .• . ••. ...•.. .. ...
Otro .. ' » 'franquilino P órez Chongo . . . . .. • . . . .• . ¡t elem I
Otro" : : : : : :.:::::::: :: \ » J osé Leonardo Rodr íguezTorres . ....•....•IIdem 1
........ . ~--"=T'aJ7f
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LÓPEZ D OMiNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Oapitán general de Andalucía .
Excmo. Br.: Accedi endo á lo propuesto por V. E . á este
Mini sterio en su ccmunícación fecha 21 de junio próximo
pasado, el Rey (q . D. g.), Y en su nombro la -Reina Regente
del Reino, se ha servid o conceder In cruz de plato. del Mé-
r ito Militar , con distintivo blanco, al guardia segundo Juan
Lópea llIartí n y corneta Vicente Scspedra Albiol, pertenec ien-
te ambos á la Comandancia de Jaén del instituto á cargo de
V. E. , los cuales so arroj aron al agua para salvar á un hom-
bro que se estaba aho gando en el rí o Guadalquivir la noche
del 28 de marzo último, consiguiendo su objeto dC SP UÚil de
corr er grave ri esgo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1893.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento .
provisional do haber pusívo que so hizo al sargento de la
Guardia Civil Jo sé López 'Thlufioz, 1)01' r ea l orden do 26 ele
mayo último (D. O. núm. 112); asignándole los "10 céntimos
del sueldo de capit án, ó sean 100 pesetas al mes , que le co-
rresponden por sus años de servici os, y C011 sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497); debiendo
abonársele 13 expresada cantidad p or la Delegación ele H a-
cienda de l\Iálaga.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 15 ele julio de 1893.
LÓPErz D ou f NGUE2
Señor Capitán general de Gr¡;¡nada.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guer ra y Marina
y Director general de la Guardi a Civil.
~
REEMPLAZO
Señor Capit án general de Castiila la Nueva .
Señores Oapitán general de Burgos y Ordenador de pagos de
Guerra.
JosÉ LÓPEZ DO l\!Í!iGUEZ
Señor Capitán general (lo Cataluña.
Señores Pr osíden to del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general ele la Guard ia Civil.
LóPEZ Do.:I!ÍNGUEZ
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo {le Guerra y Marina en 30 de junio últi-
mo , ha tenido á bien confi rmar, en definitiva, el señala-
mi ento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Gu¿>.rdia Civil Miguel Gervera Ferrer , por real orden ele
27 de mayo ant eri or (D. O. núm. 113); asignándole los 30
céntimos cid sueldo do capi tán , ~ sean 75 pesetas al mes,
qu e le corr esponden por ImS a ños de servicios, y con suj o-
ción al real de creto de ti do octubre de 1880 (C. L . núm. 4H7);
debiendo abon ürscle la expresada cantidad por la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona.
Do real ord en lo digo ti V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guardo 1Í Y. E. much os añ os. l\Iñdrid
15 de julio ele 1893.
Excmo. Sr .: El Roy (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio úl tí-
mo, ha tenido t~ bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional,do h aber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Dionis ia Eetévaz Salgado, por real orden de 27
de mayo anterior (D. O. núm . 113); asignándole los 4.0 e ón-
t imos del sueldo de cap it án, ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicios, y con sujeci ón al
real decreto de Ude octubre de 1889 (O. L. núm. 497); do-
hiendo abon ársele la expresada cant idad por la Delegación
de H acienda de Santander .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y de.
m:\6 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 do julio de 1893.
Señ or Capitán general do Burgos .
Soñares Presidente del Consejo Supremo de G'uerra y Marina
y Director general de la Guurdl,a Civil.
~
Excmo. Sr:: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Boina
Regento del Reino, conformándose con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y lIfarina en 30 de junio últ í-
mo , h a tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señala-
mie nto provisional de h aber pasivo que se h izo al sargento
. de Carahineros Segundo Gonzále z Gon2' ál :lz , por real orden
de 16 de mayo anterior (D. O, núm. l(J5); asignándole los
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
LÓPEZ D OThá NG:U:rnZ
5 .:> S EC C r O I'T
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real ord en
de 18 de en ero de 1892 (O. L. núm. 25), y accedi end o lÍ. lo
sol ícít ndo por el comandante do la pl antilla de la Dirección
General de ese insti tuto, D. José J?r.glieri Soler , la Reina
Regente del Rei no, en nombre de En Augu sto H ijo 01 Hoy
(q . D. g.), se h a servido resolver que pase á situación de
reemplazo con residencia en.Sancti- Bpíritus (Isla de Cuba);
debiendo cubrirse su vacante por el de igu al clase, que se
encuentra en dicha situa ción en Castello de F nrfnñu (L érí-
da), D. Isidro Portella Gufi érraa.
De real ord en lo digo tí V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo :\. V. E. much os añ os.
Madrld I ? de juli o de 1893 .
2. a SECCIo~r
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Caballería, con destino en el regimi ento
Dragones de Montesa , D. Emilio Fe rn ándea bIantilla, en solio
citud de pasar á situ ación de reemplazo con residencia en
H errera de Písuerga (Palencia), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conce-
der al interesado la gracia que solicita, por existir exceden-
te en la clase del solicitante, y con arreglo á lo que determí-
na la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25).
De orden de S. Tú. lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 15 de julio ele 1893.
Señor Direc tor general de la Guardia Civil.
·Señores Capitanes generales de Cataluña , Castilla la Nueva,
Burgos, Andalucía , GaBeia é Isla de Cuba y Ordenador do
pagos de Guerra.
"c-, --..__- - ••
RETIROS
€l. a SE CCIÓN
lt xcmo. Sr .: El Roy (q. D. g.)" Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el




Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Minist erio con fecha ~U, de abril último, el Rey (que
Dios guard o), y en su nombre la Roina Regente del Reino,
se ha servido au tori zar al segundo batall ón de Artillería do
Pl aza para que, corno incid encias del segundo bata lló n del
disuelto segundo regimiento á Pi e, reclame por extracto ad í-
cional al ej ercicio cerrado de 1883·H'.l" de carácter preferente
según la vigente loy de prcsup llestc:s, la,cantidad.de 327 pe-
sotas, importe de seis primeras puestas de vestuario, una vez
qu e el citado cuerpo practicó dentro del plazo que preceptúan
la ley y reglamento do contabilidad las gestiones para cense-
gu ír cl ab ono de dicho devengo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E~ muchos años.
Madrid 15 de julio de 1893.
LÓPEZ DO~!ÜtQUEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Se ñor Orden ador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIO:t-T~S
12. l1. S ECCrON
Señor Capi tán general ere Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rvIaril1a
y Director general de la Guardia Civil.
Señor Oapitán general de Gastilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Ordenador de pagos do Guerra.
Lór:8Z Do:"rh\Gur~z
H .a S ECCIÓN
Excmo. Sr.: H abie ndo cumpli do la eda d reglamenta-
ria para retiro el auxiliar del exte rior de primera clase
del personal del mat eri al de Artillería, Jos é Alvarc¡;; VahIés ,
que desea fijar su resid encia en la F ábrica de 'I'rub í á (Ovíe-
do) , 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Boina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que 01 referido auxiliar
sea baja por fin del -pr esente mes, expidiéndole el retiro y
abonándoselo, por la Delegación de H acienda de la expre-
sada provincia do Oviedo, el haber de "11'66 pesetas m eno
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, lo
correspondan; lÍ cuyo erecto, se le remito, con esta fecha el
expediente del in teresado.
Do roal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Mai rid 15 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
-+-
Excmo . Sr .: El Rey (g. D. g.), Yen su nombro la Reina
Regento del Reino , de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Bupremo de Guerra y Marina en 30 de junio último,
se ha servido confirm ar , en defin it iva , el señalamiento pro-
visional de haber pasivo qu e se hizo al guardia oívil ñnas-
tasio González earcía, al expedirle cl retiro para Palencia ,
según real orden de 27 de mayo anterior (D. O. núm. 113);
asignándole 22'50 pesetas mensuales , que por sus años de
servicio le corr esponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
I Madric115 de juli o de 1893.
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Excmo. Sr .: El Rey (g . D. g.), Y en su nombre la Rei na
Itegente del Reino, de acuerdo con lo inform ad o por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina on 30 de junio últ imo ,
He ha servido confirmar , en definitiva, el señalamiento pro -
visional de h aber pasivo-que se hizo al guardia civil Balta-
sar C311ejo do la Josa, al exp edirle el retiro para Custrillo las
Pielras (León), según real orden do 27 (te mayo anterior '
(D. O. núm. 113); asigná nd olo 22'50 pesetas mensuales, que
por BUS años de servicio le corr esponden .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fincs. consignientes. " Dios guardo á?V. E. muchos años.
Madrid 15 ele julio ele 1893.
LórEz DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina
y Director general ele la Guardia Civil.
---o-x>--
4.0 cént imos del sueldo d a capit án , ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden INl' sus a ños do servicios, y con
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. nú-
mero <197); debiendo abonársel o la expresada cantidad por
la Delegación do IIacicmla de Múlaga.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
drid 15 de julio de 1893.
LÓPEz D Oll!ÍNauEz
Señor Capitán general de Granada .
- 'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 11!arina
y Director general de Carabineros .
~-
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo in formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio últi-
mo, se h a servido confirmar , en definitiva , el señal amiento
provisional de haber pa sivo que se hizo al cabo de la .Guar -
día Civil Gregario Herrero González, al expedirle el 'r et íro
para Lumbrales (Salamanca), según real orden de 27 de
mayo anterior (D. O. núm. 113); asignándole 22'50 pesetas
men suales, que por sus año s de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ' muchos años.
Madrid 15 do julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE7
Roñar Capitán general de Castilla la Vieja .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr:a y Marina
y Director general ele la Guardia Civil. .
--O~
Excmo. Sr. : EIRey (g . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo inform ado por el Con -
sejo Supremo de Guerra y Marín« en 30 de junio último,
so ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro -
vísíonal de h aber pasivo que se hizo al guardia civil Nor ·
berto Marchai Serrano, al expedirle el retiro para esta corte,
según real orden do 26 elemayo anterior (D. O. núm. 112);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, quo por sus años dc
servicio le corre sponden .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guardo á V. E . muchos años.
Madrid 15 de julio de 1893.
L óPEz DOllIÍNGUEZ
Señor Capit án general de CaGtilla la r-rueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a Y' f¡~ai'il1a
y Direc tor general de la Guardia Civil.
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i U ' SE CCIÓN
Exorno. Sr .: En vista ele lo expuesto por V. E. en os-
crit o fecha 27 del pasado mes ele junio, al remitir la ínst un-
cía promovid a por el Ayuntamiento del Ferrol, solicitando
autorización para cerrar con un a verja do h ierro el costado
Norte del cement erio de disidentes de dicha plaza, el Hoy
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente dol Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que la obra
de que se trata se ajuste al plano presentado para la mis-
ma; qued ando ad em ás sujeta, en todo caso, :i las dísposí-
clon es vigentes sobre cdíñcaciones en l as zonas polémicas
de las pl azas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demás' efectos . Dios guarde' 11 V. Ifl. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 18D3.
L ÓPEZ DOlorlNc~uEz
LÓPEZ DOJ'rIÍNGUJ1Z
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
ZO~TAS POLÉMIOAS
Exc mo. Sr .: En vista do lo ex pu esto por V. E. GIl os-
erito foch a 5 del pasado mes de junio, al remi tir la in stan-
cia promovida por n.11 !V[~U'¡a Sánchez, solicitando au toriza-
ción para constru ir una casa do madera con cubierta metá-
lica en el sola r de su propi edad , núm. 62 do la tercera zona
del frente Este de la plaza ele San J uan de Puerto Itícc, (,).
Rey (q . D. g.), yen su no.mbre l~ .rr()~na Regente del Ii elno ,
h a tenido á bien 'acceder 11 lo sol ícítado por la recurrente, y
aprobar 01 anticipo ele permiso concedid o por V. 111 ., sicm -
pro que las obras se ejecuten con est ricta suj ec~ón al . p!U Jlf~'
p resentado para las mismas; quedando, ~clemtts , sUJetllH a
las disposiciones vigentes sobre eonst rucoíones en 1:113 zon as
polémicas de las plazus de guerr a .
De real orden Jp digo á V. m. para su oouocímiento y
demás eíoctos, Dios guarde tí V. ID. muchos años. Mu-
drld 15 ele jul io de 18~3.
Señor Capitán genera l de la ¡SID. de Puerto Rico.
Señor Capit án general ele Galicía.
Excmo . Sr .: En vista de lo expuesto por V. ·E, on os-
cr íto fecha 30 del pasado mes de mayo, al uernitir la inst an-
cia promovida por D. Fructuoso Fcntaner, solic itando autori-
zación para construir una casa de madera , con cubierta de
hierro galvanizado, en el solar de su propieda d , 'n úm. 69 ele
la tercera zona del fr ente Este do la plaza de San J uan ele
P uerto Rico, el Rey (q. D. -g.), y en su nombre la Rein a Re-
gant e del Reino, ha tenid o tí bien acceder it lo soli cit ado
por el recurrent e, y aprob ar el anticipo do per miso conce-
d ído por Y. E. , siempre que las obras se eje cuten con BU-
[oción al pl ano presentado para las mismas; qu edando,
I ~c1emás , sujeta s ti las disposiciones vigentes sobre construc-
ciones en las zonas pol émicas do las plazas de guerra,
De real orden lo digo á V. r-c. para su conocimiento y
erectos consigui entes. Dios guarde á V . B. muchos años.




r¡..~ SEc ar ON
Excmo . Sr .: En vista de la comunicaci ón núm. 1. 2U3,·\
que :': lB. dirigió á este M.inistol'Ío el~"O ele ma rzo. úl~imo, i
participando h aber expedido pasaporte con pnsaJo regla-
mentario á D. Angel Bosell, h ij o del. teniente coronel de In- 1
gonieros D. Angel María Hosall y Luserre, para que en unión I
Ide sus dos hermanas D." María do lns Mercedes y D." Martado los Itemed íos regrese á la Península , el Rey (q . D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien I
aprobar la determinación ele V. m., por h all arse comp ren-
didcs los interesados en el art o11 do las ínstruceíones eir -
euladas por real orden do 7 do noviembre do 189'1 (C. L. n ú-
moro 'J2H).
De la do f:i. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás erecto,. Dios guarde á V. LG. muchos años. Ma-
dric1 15 de julio do 1893.
Señlir Capit án general do Castilla la l'Iuevn. .
Beflor Ordenador do pagos de Guerra.
LÓPE Z DOl\1íNGU~
Señor Capit án gen eral de las Islas Balear es.
Seño r Ordenador de pagos de Guerra .
~
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por 01
h 'esiclonte del Avuntamíento de Valdemoro (Madrid), en 13 0.-
licit ud de dispel~sa de pl azo para present ar ti li quidación
r ecib os de suministros hechos á la Guardia Civil en el mes
de.enero último, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha ten id o á bien conceder, como gracia
especial ,' la di spensa soli citada, recomendando quo en lo su-
cesivo se presenten con oportunidad Ias relaciones ele su m í-
nist ros, porque no se just ifica 01 retraso de esta reclamación ,
con arreglo á la segunda parte del art o7,0 de 11), instrucción
do l) ele agosto ele 1877.
De real orden lo digo á V. :bJ . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os años . Mu-
dricl15 de [ulío do 1898.
SU:MINISTtOS
i 2 . a SECCrON
]j~xcmo . Sr .: En vis ta de la instancia promovida por 01
Pr esídente del Ayuntamiento do Alayor (Isla do Menorca),
len solicitud ele dispensa de plazo para pre sentar ti. liquida -
c í ón recibos de suminist ros hechos al Ejérci to en el mes de
j ulio do 1892, el Rey (q . D. g. ) , Y en su nombre la Reina
11egcnte del Reino, hu te nido á bien conceder , como gracia
especial la di spensa solic itada, recomendando que en lo su-
cesivo se presento con oportunidad las relaci ones de su -
aninistros, porque no se just ifica 01 retraso de esta reclam a-
ción , con .arreglo á la segunda parte del arto 7.0 de la ins-
t rucción no 9 de agosto de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
d em ás efectos. Dios guarde á V. E . mucho s años. Ma-
drid 15 ele julio de 1893.
Señor Capitán general de las Isla s Filipinas. Seño r Capitán gene ral de la Isl a de Puerto Rico.
~30ñorei:l Capitán general de Cataluña y Ord ena dor do pagos
do Guerra. .
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